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PROGRAMA DE LA JORNADA
9.30h– 9.40h: Benvinguda a la jornada
9.40h – 9.50h: Presentació institucional a càrrec de l'Agustí 
Pérez, Adjunt al Vicerrectorat de Política Acadèmica 
Presentació de guies per a l'avaluació de competències: Enginyeria, Arquitectura i Laboratoris 
de Ciències i Tecnologia (AQU)
9.50h – 10.00h: Presentació del projecte de les guies 
d'avaluació de competències AQU, a càrrec d'en Sebastian 
Rodríguez, Coordinador del projecte  
10.00h – 11.00h: Conferència “Guia per a l’avaluació de 
competències en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura”, Elisabet 
Golobardes (Coordinadora)
www.upc.edu
PROGRAMA DE LA JORNADA
11.00h – 11.30h: Pausa – cafè
11.30h – 12.30h: Conferència "Guia per a l'avaluació de 
competències als treballs de final de grau i de màster a les 
Enginyeries", Elena Valderrama (Coordinadora)
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12.30h – 13.30h: Conferència “Guia per a l’avaluació de 
competències als laboratoris en l’àmbit de Ciències i 
Tecnologia”, María Martínez (Coordinadora)
13.30h: Clausura de la jornada
www.upc.edu
Suport de l’ICE a la integració de 
competències genèriques
• MONOGRÀFICS ICE 
• Guies per desenvolupar les competències genèriques en el 
disseny de titulacions
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• Quaderns per treballar les competències genèriques a les 
assignatures  
• Pla de formació en competències genèriques
www.upc.edu
Suport de l’ICE a la integració de 
competències genèriques
•Espai ATENEA de suport
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